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密教経典を権威づける  












Padminī第 1章 Adhyeṣaṇāpaṭalaの構成  
 
・帰敬偈 
・総義 samudayārtha (pravṛttyaṅga, śāstrārambhaの提示) 
・各義 avayavārtha (経序 nidānavākyaの解説) 
 A 経序 nidānavākya解説 (第一義的な解説) 
  1. 如是我聞一時世尊 evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān の解説 
  2. 処円満 sthānasaṃpat 
  3. 会衆円満 parṣatsaṃpat 
  4. 懇請者円満 adhyeṣakasampat 
   a. タントラの語義解釈 
   b. 3種のタントラ tantratraya 
    i. 果のタントラ phalatantra 
    ii. 因のタントラ hetutantra 
                                                   
1 Padminī第１章の読解にあたり，苫米地等流 (人文情報学研究所)，Diwakar ACHARYA (Oxford大
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 B 経序別解 (第二の秘儀的な解釈) ＝ iii 方便のタントラ upāyatantra  
 C 傍論：果としての持金剛位に対する論難とそれへの回答 
 D タントラ全体の要義 tantrapiṇḍārthaの解説 (Saṃvarodayatantra各章の要約) 
 
















D  sDe dge edition 
em. an emendation 
Ota.  D. SUZUKI (ed.) The Tibetan Tripitaka, Peking Edition: Kept in the Library of 
the Otani University, Kyoto: Reprinted under the Supervision of the Otani 
University of Kyoto: Catalogue & Index, Tokyo: Suzuki Research Institute, 
1962.『影印北京版西蔵大蔵経̶大谷大学図書館蔵̶大谷大学監修西蔵大蔵
経研究会編輯総目録附索引』東京・鈴木学術財団, 1962. 
P  Peking edition 
大正蔵 大正新脩大蔵経 
Toh.  H. UI, M. SUZUKI, Y. KANAKURA and T. TADA (eds.) A Complete Catalogue of 
the Tibetan Buddhist Canons, Sendai: Tohoku Imperial University, 1934. 『西
蔵大蔵経総目録東北大学所蔵版』仙台・東北帝国大学, 1934. 
[…]	  筆者により補われている箇所 
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(…)	  筆者により加えられた説明，あるいは原文・原語 



























                                                   
2 この冒頭の 3偈頌に関しては，種村・加納・倉西 2014bを参照．シュレーシャの技法によって
偈頌の文言に二重の意味が読み込まれいるため，スラッシュ記号によってそのことを提示した．
本論文の「略号」を参照のこと． 
















ていることについて，自らが権威 (または基準) であることを(ātmanaḥ prāmāṇyam)
宣言しつつ，「このように私により」から「請願した」まで[の一節により]合誦をな




(saṃbandhānupūrvī)なる表現も同書の近接する文脈で使用される．  Abhisamayālaṃkārālokā, 
chapter 1: etac ca padatrayaṃ bhagavadvacanād eva sūtrārambhe nirdiṣṭaṃ. tathā hi bhagavati parinirvṛte 
nānādhimuktiprabhāvitatvād duravabodhabuddhatvāvāhakasaugatavacanaprasarasyārthādhigamābhāve 
kathaṃ kaiścit saṃgītiḥ kriyata iti vineyajanasaṃdehāpanayanakāribhis tathāgatādhiṣṭhānādhiṣṭhitaiḥ 
śrāvakādibhiḥ “kathaṃ bhagavann anāgate kāle dharmaḥ saṃgātavya” iti pṛṣṭena bhagavatā 
kṛtāviparītasākṣācchravaṇenānadhigatārthenāpi dharmasaṃgītau kriyamāṇāyāṃ na doṣa ity 
abhiprāyeṇoktaṃ dharmasaṃgītisūtre : “evaṃ mayā śrutam” iti kṛtvā “bhikṣavo mama dharmaḥ 
saṃgātavya” iti. tathā “saṃbandhānupūrvī pratipādye”tyādi. ato ’pi vacanād deśakālādivacanam.. (EW 







































                                                   
4 この偈頌は Abhisamayālaṃkālālokā においても類似した文脈で引用される．そこにおいて引用
の 直 前 の 文 は 次 の よ う な も の で あ る ． Abhisamayālaṃkālālokā, chapter 1:  
saṃgītikāreṇātmaprāmāṇyapratipādanād vineyānāṃ sādaraśravaṇacintādikam uktam. tathā 
cāhācāryadignāgaḥ ... (EW p. 15, ll. 15 – 18). 【和訳】「合誦者は，自らが権威/基準(ātmaprāmāṇya)で
あることを理解させるために，所化たちの恭敬，聞，思などを語ったのである．また同じよう
に阿闍梨ディグナーガも[仰った]」． 








                                                   
5 「吉祥なるダーニヤ[カタカ]の仏塔」は， Kālacakratantraの註釈書として著名な Vimalaprabhā
などに言及されている．Vimalaprabhā ad Kālacakratantra, Abhiṣekapaṭala v.5: tato dharmacakraṃ 
pravartayitvā yānatrayadeśanāṃ kṛtvā dvādaśame māse caitrāpūrṇimāsyāṃ *(em.; māyāṃ EDB) 
śrīdhānyakaṭake dharmadhātuvāgīśvaramaṇḍalaṃ ṣoḍaśakalāvibhāgalakṣaṇaṃ tadupari 





さ れ て い る ． Amṛtakaṇikā (opening line): iha khalu śrīdhānyakaṭake mahācaityasthāne 
nānātantraśravaṇārthibhir adhyeṣitaḥ śrīśākyasiṃho nāma buddho bhagavān caitrapūrṇi*māsyāṃ (em.; 
-māyāṃ EL) śrīdharmadhātuvāgīśvaramaṇḍalaṃ tadupari śrīmannakṣatramaṇḍalam ādibuddhaṃ visphārya 
tatra tasminn eva dine buddhābhiṣekaṃ dattvā devādibhiḥ sarvamantranītiṃ bṛhallaghutantrabhedena 
deśitavān. uktaṃ ca śrībṛhadādibuddhe — “gṛdhrakūṭe yathā śāstrā prajñāpāramitānaye | tathā mantranaye 












Sūtaka, chapter 9: prathamaṃ tāvad bhagavān *caramabhaviko (em. following MS C; caramabhavika° EW 
EP) bodhisattvāvasthāyāṃ dvīpādyavalokanaṃ kṛtvā tuṣitabhuvanād avatīrya saṃtānādicaturvidhanyāyaṃ 
darśayitvā vītarāgarūpam abhinirmāya hīnādhimuktikānāṃ caturāryasatyādhigamaṃ virāgacaryāṃ ca 
pratipādya punar mahāyānābhiniviṣṭānām aṣṭavijñānakāyādidharmanairātmyādhigamaṃ 
bhūmipāramitādicaryāṃ ca pratipādya punaś cakravartirūpam abhinirmāya gambhīrādhimuktikānāṃ 
*satyadvayādvayādhigamaṃ (EW; satyadvayādvayādhigamāya EP) rāgadharmacaryāṃ ca pratipāditavān 



















 (Hevajratantra 2.2.39ab) 











                                                   
6 Kṛṣṇayamāritantraの註釈書 Sahajālokapañjikā にも説法した場所について類似の解説がなされて
い る ． Sahajālokapañjikā: bahuvacanaṃ sakalatrailokyapratiparamāṇvantarvarttidharmodayāntar- 







とを教えしめすものであり，『宝性論』に引用の形で現れる（Ratnagotravibhāga, EJ pp. 22–24）． 
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別義	 
「私はこのように聞いた．ある時世尊はすべての如来の金剛のごと
き身体・言語・心であるところの，ヨーギニーたちの女陰にいた．」	 	  
 (Saṃvarodayatantra 序文) 
 
A.	 経序解説（第一義的な解説）	 
1.	 如是我聞一時世尊 evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān の解説 
	 一方，[序文のそれぞれの]部分の意味は[以下のように]述べられる．「このように」
とあるのは，「私がこれから説くのとまったく同様に過不足なく」という意味で，














	 「世尊(bhagavān)」というのは，主宰者性などの特性(-guṇa- = bhaga-)を有してい
る(-yoga- = -vat)からであり，あるいは煩悩・[五蘊・死・天]という[四]魔を破壊す
る(-bhañjana- = bhaga-)からである9．[そして]このことにより，完全に満たされ浄化







9 ここで説かれている二つの bhagavānの語義解釈は以下の偈頌に帰する．  
aiśvaryasya samagrasya rūpasya yaśasaḥ śriyaḥ |  











                                                                                                                                       
jñānasyātha prayatnasya ṣaṇṇāṃ bhaga iti śrutiḥ ||  
bhañjanam bhagam ākhyātam kleśamārādibhañjanāt |  
prajñāvadhyāś ca te kleśās tasmāt prajñā bhagocyate ||.  
最初の偈は，おそらく『佛地経論』(*Buddhabhūmiśāstra)が初出であろう．大正蔵 26, 292a24:薄伽
梵者．謂薄伽聲依六義轉．一自在義．二熾盛義．三端嚴義．四名稱義．五吉祥義．六尊貴義．
如有頌言, 「自在熾盛與端嚴 名稱吉祥及尊貴 如是六種義差別 應知總名為薄伽」.この偈頌は
Nāmamantrārthāvalokinīに引用されている(TRIBE 2016: 232)．この他にも，Abhisamayālaṅkārālokā，
Abhayapaddhati，Bhavabhaṭṭa 著 Cakrasaṃvaravivṛti に引用されており，シヴァ教の文献である
Spandapradīpikā に類似偈が見られる．これらの情報に関しては TRIBE 2016: 232 の critical 
apparatusを参照のこと．TRIBEが指摘する文献以外では Saṃpuṭodbhavatantraが当該偈頌を取り込
んでいる(ch.1, SKORUPSKI 1996: 242. ただし，第 4パーダは śrutiḥではなく smṛtaḥという読みを採
用) ．  
	 第二の偈頌に関しては，Amṛtakaṇikāに引用されている．Amṛtakaṇikā ad Nāmasaṃgīti 2.1: uktaṃ 
ca śrīhevajre — bhañjanaṃ bhagam ākhyātaṃ kleśamārādibhañjanāt | prajñābadhyāś ca te kleśās tasmāt 
prajñā bhagocyate || iti (EL p. 11, ll. 10 – 12).  Amṛtakaṇikāは典拠を Hevajraとしているが，現行の
Hevajratantra (Dvikalpa)には当偈はなく，おそらく Hevajratantra 1.5.15cd–16を想定しているか，
あるいは Raviśrījñāna の見ていた Hevajratantra には当偈が収録されていたのであろう．
Hevajratantra 1.5.15cd –16: athavā kleśādimārāṇāṃ bhañjanād bhagavān iti || jananī bhaṇyate prajñā 
janayati yasmāj jagat | bhaginīti tathā prajñā vibhāgaṃ darśayed yathā || (ES p.16). 
	 同じ偈頌は *Jinadatta 作 *Guhyasamājatantrapañjikā にも引用されている． *Jinadatta’s 
Guhyasamājatantrapañjikā: de bshin du yang gsung pa | rdo rje rtse mo *las (P; la D) | ’joms pa’i phyir na 
bcom pa ste | nyon mongs bdud la sogs ’jomgs pas || shes rab nyon mong de ’joms phyir || de phyir shes 
rab bcom par bshad || ces so || (P f. 167r6 – 7, D ff. 149r7 – 149v1). *Jinadattaは当該偈頌の典拠を
Vajraśekhara (rDo rje rtse mo)であるとしているが，Vajraśekharaに見られる bhagavanの niruktiは
少々異なるものである．Vajraśekhara: bcom ldan ’das ni ci yin brjod || las dang nyon mongs de bzhin 
skye || de bzhi nyon mongs shes bya’i sgrib || mi mthun phyogs kyi chos rnams gang || de bcom pas na  
bcom ldan brjod || de yi bcom pa ci yin brjod || bcom ldan de bzhin bcom par brjod || ’dod pa’i ’dod chags 
gcod byed cing || nyon mongs ’joms shing pham byed pa || de ni de yi bcom par byed || (P 174r8 – 174v2, 
D ff. 152r7 – 153v2)． 
	 さらに，当該偈頌は Kumāracandraによる Kṛṣṇayamāritantraに対する註釈書 Ratnāvalīにも引用
されいてるが，第 2 パーダにヴァリアントが見られる．Ratnāvalī ad Kṛṣṇayamāritantra 1.1: 
bhañjanaṃ bhagam ākhyātaṃ caturmārāribhañjanāt | prajñāvadhyāś ca te kleśās tasmāt prajñā bhagocyate 
|| (ERD p. 2, ll. 5 –6) 
10 つまり Ratnarakṣita は，sarvatathāgata と kāyavākcitta の関係は第 6 格の tatpuruṣa であり，
kāyavākcittaと vajrayoginībhagaが同格の関係にあると解釈している． 







自在などの80コーティ (8億 ) のヨーガの自在者たちの中に，金剛手














                                                   
11 つまり Ratnarakṣitaは，sarvatathāgatakāyavākcittavajra (= vajrasattva)と yoginīの関係は第 6格の
tatpuruṣaであり，yoginīと bhagaの関係は第 6格の tatpuruṣaあるいは同格である．そして複合語
全体が第 7格であると解釈している． 
12同様の解釈は Abhayapaddhati にも見られる． Abhayapaddhati, chapter 1: bahuvacanaṃ 
sarvayoṣitsaṃhārarūpatvāc citrasenāyāḥ (ECh p.3). 【和訳】「[-yoṣidbhageṣuと]複数形なのは，[女尊]
チトラセーナーがすべての女性の集合を本質とするからである．」 
13 すなわち Ratnarakṣitaは，āryānandaprabhṛtivītarāga-の複合語は第 6格の bahuvrīhiであると解釈
している． 
14  すなわち Ratnarakṣita は，āryānandaprabhṛtivītarāgapramukhāryavalokiteśvaryādi-は第 6 格の
bahuvrīhiであると解釈している． 
15 種村・加納・倉西 2016: (13), (19) – (20) 註(2)に示してあるように，当該偈頌はいくつかの文
献に引用されているものの典拠は不明である．もし，Saṃkṣiptābhiṣekavidhi に引用されているよ
うに，第 1パーダを bhikṣubhāve ratāと読むならば，「比丘であることに執着する」という意味に
とれよう． 












                                                   
16 当該引用文については，種村・加納・倉西 2016: (20) 註(3)を参照のこと． 
17 当該偈頌は Mahāpratisarā ([42] v.24. HIDAS 2012: 166) に見いだすことができる．Vagīśvarakīrti
著 Saṃkṣiptābhiṣekavidhiによれば，当該半偈の典拠を「Mahāpratisarā等」としている (種村・加
納・倉西 2016: (20) 註(4) を参照）．Mahāpratisarāにおいて当該半偈は，身体に護符として身に
つけられるべき Mahāpratisarā の描き方を述べた箇所で出てくる．HIDAS は当該半偈における







18 この金剛手猊下(Vajrapāṇicaraṇa)は，Laghutantraṭīkā の著者である Vajrapāṇi を指している可能
性が高い．Laghutantraṭīkā第 11章(当該章のトピックは gaṇacakra)において，3種類の阿闍梨につ
いて言及し，比丘の阿闍梨が最上であることを述べている．Laghutantraṭīkā, chapter 11: ācāryo ’pi 
mantranaye trividhaḥ ― gṛhasthaś cellako bhikṣur adhamamadhyamottamaḥ || iti. gṛhastho 
daśatattvaparijñātāpy abhiṣikto ’nujñāto ’pi tulyo na bhavati, tantre bhagavatoktavacanāt (EC p. 106, ll. 3 – 




	 同様の趣旨は，Vimalaprabhā や Ācāryakriyāsamuccaya にも説かれている．Vimalaprabhā ad 
Kālacakratantra 3.3: tathā ādibuddhe ― yo gṛhī maṭhikābhoktā sevako lāṅgalī vaṇik | saddharmavikrayī 
mūrkho na sa vajradharo bhuvi || ityādinā. trividho gurur ācāryaparīkṣāyām uktaḥ ― daśatattvaparijñānāt 
trayāṇāṃ bhikṣur uttamaḥ | madhyamaḥ śrāmaṇerākhyo gṛhasthas tv adhamas tayoḥ || iti. tathā ― na 
kartavyo gurū rājñā bhūmilābhaṃ vinā gṛhī | tatra śrutaparijñānair liṅgī kartavya eva yaḥ || bhūmilābhaṃ 
vinācāryo gṛhasthaḥ pūjyate yadā | tadā buddhaś ca dharmaś ca saṃgho gacchaty agauravam || tathā ― 
vihārādeḥ pratiṣṭhādyaṃ kartavyaṃ liṅginā sadā | satsu triṣv ekadeśe ca na gṛhiṇā śvetāvāsinā || iti. evam 





























ある．Ācāryakriyāsamuccaya (Ācāryalakṣaṇavidhi): sa cottmādibhedena trividho bhavati. tadyathā ― 
ācāryas trividhas tantre yathoktaṃ saṃvarārṇave | gṛhasthaḥ śrāmaṇerākhyo bhikṣuś ceti trividhā bhavet || 
uttamo bhikṣur ācāryo yasmād uktaṃ tathāgataiḥ | madhyamaḥ śrāmaṇerākhyo gṛhasthas tv adhamo 
mataḥ || … uttame vidyāmane tu nārādhyā anyamatriṇaḥ || satsu triṣv ekadeśeṣu gṛhasthaḥ pūjyate yadā | 
tadā buddhaś ca dharmaś ca saṃgho gacchaty agauravam || iti (森口 1998: 72.3 ‒ 17).【和訳】「それ[＝





供養されるならば，仏法僧が毀損されることになる．」」(Cf.  森口 1998: 73: 4 ‒ 19) 種村 2016: 
(190) – (195)も参照のこと． 























 (Guhyasamājatantra 18.34) 
と説かれている． 







                                                                                                                                       
だしここには聖マイトレーヤに合図を送るという描写はない． 
























B	 経序別解（第二の秘儀的な解釈）＝	 iii.	 方便タントラ	 
                                                   
22  こ の 偈 の 引 用 元 は 未 同 定 ． ま た ， Śrīdhara 著 Sahajālokapañjikā や *Jnadatta 著
*Guhyasamājatantrapañjikāにも引用されている．種村・加納・倉西 2016: (21) – (22) 註(10)も参照
のこと． 
23当該偈頌に関しては，種村・加納・倉西 2016: (22) 註(11)を参照のこと．尚，類似する偈が
Jñānapādaの弟子（孫弟子？）である Dīpaṃkarabhadraの著作 Guhyasamājamaṇḍalavidhi に見られ
る．Guhyasamājamaṇḍalavidhi v.28cd: samantabhadram ātmānaṃ bhāvayet spharaṇatviṣam || (EB p. 3) 
24 これらは『宝性論』i.27–28所説の，「一切衆生が如来を内に宿す」(sarvasattvās tathāgatagarbhāḥ)
という如来蔵説の基本命題に対する，3種の理由である． 
25 『宝性論』は上記の偈を引用した後に，次のような解説を施す．Ratnagotravibhāga: samāsatas 
trividhenārthena sadā sarvasattvās tathāgatagarbhā ity uktaṃ bhagavatā. yad uta sarvasattveṣu 
tathāgatadharmakāyaparispharaṇārthena tathāgatatathatāvyatibhedārthena tathāgatagotrasaṃbhavārthena 
ca. eṣāṃ punas trayāṇām arthapadānām uttaratra tathāgatagarbhasūtrānusāreṇa nirdeśo bhaviṣyati (EJ p. 
26).この三者は『宝性論』の後出箇所 (1.144 – 152)で九喩と関連付けて詳説され，
trividhabuddhakāyotpattigotrasvabhāvaと呼ばれる． 




                                                   
26 法源(dharmodayā)とは，すべての存在の母体ともいうべきもので，図像的には逆三角形で表現
される．これは，子宮との連想による．E字が法源であるとされる理由は，母音 Eを表す北イン
ド系の文字が逆三角形に類似していることによる．ISAACSON and SFERRA 2014: 260, note 34を参
照． 
27周知の通り「金剛」とは男性性器を意味する隠語である．VAṂ字が男性性器を意味する理由は， 
VA字の形態が，男性性器を連想させることによる．ISAACSON and SFERRA 2014: 260, note 34を参
照． 
28 śrutam を drutāpattiḥ と解釈するのは，-ruta-という音韻からの連想と考えて良いであろう．
Ratnarakṣitaによる evaṃ mayā śrutamの解釈は，Ramāpāla著 Sekanirdeśapañjikāの以下の記述に相
当するものであると考えられる． 
Sekanirdeśapañikā ad Sekanirdeśa v.22:  
tarhi tattvaṃ kutra jñeyam. tattvaṃ vittau guror mukhād iti. anena 
ṣoḍaśārdhārdhabindudhṛgbhagavato yatrāvasthānaṃ tad āmnāyate. tad āhuḥ — 
beṇṇi vi galle beṇṇi vi tulle | 
vājja paḍante paṃmu acchuante || 
vājja paṇḍantā akkhobbhaḍā paṃmu acchuantā vājja | 
kājje kāraṇa muddia ehu so mahāsuharājja || 
(sanskrit chāyā by ISAACSON and SFERRA: 
dvāv api galitau dvāv api tulyau | vajrāt patantau padmam āspṛcantau || 
vajrāt patantau akṣobhyaḥ padmam āspṛśantau vajraḥ | 
kāryeṇa kāraṇaṃ mudritam eṣa sa mahāsukharājaḥ ||) 
etayor vajrarūpasattvarūpayor vajrasattvaśūnyatākaruṇāprajñopāyanirvāṇabhavādivyapadeśo 
boddhavyaḥ. ayam eva cārtha utpattikrame mahārāgād drutāpattau 
candrārkamadhyasthabundudvayarūpeṇordhvādhovartinā tatra tatra bhagavatā darśitaḥ. 














るのである．」(当該箇所の英訳に関しては，ISAACSON and SFERRA 2015: 294.9 – 295.7を
参照のこと．) 
ISAACSON および SFERRA は，当該部分のポイントは「月輪と日輪の間にあり，両者に触れてい
る 2つの滴として顕れている世尊が，倶生あるいは真実の瞬間が，それら菩提心の滴が「金剛」
の外にあり（かつ金剛に触れていて），蓮華とともにある時であることを象徴している」と記し
ている(ISAACSON and SFERRA 2015: 295, note 230)．これを参考にするならば，Padminīの当該箇所
に引き続く ekasmin samayeの解釈は，この倶生の瞬間を表していると理解してよいであろう． 















                                                   
29 注 28参照． 





シャークタ的シヴァ教の影響であると考えられる．例えば Brahmayāmala (Picumata) 45.298cd: 
kṣobhaṃ tu prathamaṃ kṛtvā āsananyāsavarjitam (KISS 2015: 149). (Trsl. by KISS) ‘First, he should bring 
about an orgasm, without [any] throne[-visualisation] or mantric installation (nyāsa).’ (KISS 2015: 270) 
	 この用語法を取り入れた最初の密教文献は，おそらくは『真実摂経』であろう．
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha §1160: tato rahasyakarmamudrājñānaṃ śikṣayet. priyayā tu striyā sārdhaṃ 
saṃvasaṃs tu bhage ’ñjanam | prakṣipya ghaṭṭayet tatra tenāñjyākṣi vaśaṃ nayet || 【和訳】「次に秘密行
為印智を学ぶべきである．美しい女性を伴い，[彼女の]女陰に軟膏を塗り，「揺らす」べきであ
る．そしてその[軟膏]を目に塗れば，[対象を]自由にすることができる．」 
32 註 33参照． 
33  種村・加納・倉西 2016 においてすでに示している通り (p.(22), note 12)，この 2 偈は
Yogaratnāmālā に引用されている．そしてこの 2 偈の直後には，以下の文が引き続く．
Yogaratnāmālā: tathā ca — *sāṃvṛtaṃ (ES; saṃvṛtaṃ ETN) kundasaṃkāśaṃ vivṛtam sukharūpiṇam ity 
anenādivākyena śūnyatākaruṇāsvabhāvaṃ prajñopāyasvabhāvaṃ dharmasaṃbhogakāya*svarūpaṃ 
(ES; °svabhāvaṃ ETN) saṃvṛtiparamārthasvabhāvam utpattiutpannakramarūpaṃ tantrārtham uddeśayati 





















                                                   
34 「聞かれた(śrutam)」が倶生であることに関しては，註 28を参照． 
35 すでに種村・加納・倉西 2016 において指摘しているように，当該引用偈は Yogaratnamālā に
引用されている．Yogaratnamālā における引用では，さらに以下のような 1 偈半が引き続く．
Yogaratnamālā: sāṃvṛtaṃ devatākāram utpattikramapakṣataḥ | *vivṛtiḥ (ETN; vivṛti° ES) sukharūpaṃ tu 
niṣpannakramapakṣataḥ | satyadvayaṃ samāśritya buddhānāṃ dharmadeśanā || tathā cānyatra — 
utpattikramapakṣaṃ ca utpannakramam eva ca | kramadvayam upādāya deśanā vajradhāriṇām || (ES p. 104, 
ll. 16 – 21; ETN p.3, ll. 13 – 18)【和訳】「“[2種類とは，]生起次第の側面における世俗的な尊格の形
象と究竟次第の側面における勝義である楽の形である．[これらの]二真実に依拠して諸仏の法の








37 この箇所は，当該複合語中の rāgapramukhāryāvalokteśvarādyaśītikotiyogeśvaramadhye を解釈し
ている箇所である．Ratnarakṣita は複合中の rāgapramukha+aśīti+ īśvara の部分を rāgādyaśītiprakṛti
と解釈する．īśvaraを prakṛtiと解釈するのは，この 2語が複数の第 6格で同格であることより判
断される．次に-āryāvalokita-の部分を ānandaguṇībhūta→ānandena guṇībhūta-と解釈する．さらに
-koṭiyoga-の部分を svabhāvabhūtaśūnyataikarasamahāsukhayoga-と解釈している．koṭi が「本性




38 当該引用文に関しては，種村・加納・倉西 2016: (23) – (25), note (15)を参照のこと． 























が見られる．Ratnagotravibhāga ad 1.38: tad anena dharmadhātunayamukhena paramārthataḥ saṃsāra 





















43 校訂テキストの apparatus にも示してあるように，サンスクリット語 3 写本の支持する当該部
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Commentary on the Buddhakapālatantra. Sarnath, Varanasi: Central Institute of Higher 
Tibetan Studies, 2009. Bibliotheca Indo-Tibetica Series 68. 
Abhisamayālaṃkārālokā. WOGIHARA, Unrai (ed.) 1932 – 1935. Abhisamayālaṃkār’ālokā 
Prajñāpāramitāvyākhyā (Commentary on Aṣṭasāhasrikā-Prajñāpāramitā) by 
Haribhadra, together with the Text Commented on, Tokyo: The Toyo Bunko. 
Amṛtakaṇikā by Raviśrījñāna. EL = LAL, Banarsi. (ed.). 1994. Āryamañjuśrīnāmasaṃgīti 
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分の読みは nābhisaṃbandhaḥであり，テキストでは文脈およびチベット語訳(’brel ba med pa ma 
yin no)から nānabhisaṃbandhaḥと emendした． 
44 すなわち，因タントラが upādānaで，方便タントラが sahakārinで，果タントラが phalaである
ことを示している． 
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